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Объектом исследования дипломной работы является предприятие 
ОАО ««Спецжелезобетон»».
Предмет исследования -  производственно-экономическая деятель­
ность исследуемого предприятия.
Методы исследования -  анализ, системный и структурный подход, 
экономико-математические методы.
Цель данной дипломной работы: создание и бизнес-администрирование 
работы предприятия по производству изделий из железобетона на примере 
ОАО «Спецжелезобетон».
Задачи дипломной работы: научно-исследовательская работа по изу­
чению международного опыта государственной поддержки компаний малого 
и среднего бизнеса, анализ бизнес-среды предприятия, оптимизация масшта­
бов проекта, расчет экономических показателей реализуемого проекта, эко­
номико-математическое моделирование бизнес-процессов, обоснование кон­
структорско-технологического обеспечения бизнес-проекта, разработка ме­
роприятий по охране труда и окружающей среды для разрабатываемого про­
екта.
Реализация целей в представленной сфере улучшит деятельность 
предприятия.
Таким образом, данная работа направлена на создание конкуренто­
способного предприятия в сфере производства железобетонных изделий, 
привлечение клиентов и, в итоге, увеличение прибыли предприятия.
В связи со всем вышесказанным становится понятной актуальность 
выбранной темы дипломной работы.
Автор работы подтверждает, что приведённый в ней расчётно- 
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние иссле­
дуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источни­
ков теоретические, методологические положения и концепции сопровожда­
ются ссылками на их авторов.
(подпись студента)
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